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КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ ДАННЫХ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 
Современные технологии анализа данных являются неотъемлемой частью эффективного функционирования 
организаций всех форм собственности и сфер деятельности. В статье описан процесс подготовки и консолидации 
данных по работе c клиентами банка, интеллектуальный DataMining анализ – карты Кохонена и кластеризация сред-
ствами Deductor. 
 
Modern data analysis techniques are an essentialpart of the effective functioning of organizations of all forms of 
ownership and spheres of activity. The article describes the process of preparation and consolidation of data of the bank's 
customers, intellectual DataMining analysis - Kohonen maps and clustering by Deductor. 
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В информационном обществе для предприятий различных форм собственности приори-
тетным является грамотная экономическая и управленческая деятельность, которая позволяет 
получить прибыль, необходимую для дальнейшего функционирования и развития. 
Правильно подобранная клиентская база выступает гарантом того, что предприятие будет 
успешно работать и дальше, достигая поставленных перед собой целей. Довольно легко рабо-
тать, если предприятие только начинает функционировать или оно небольшое, можно находить 
подходы и знать каждого своего клиента. Однако, если предприятие большое, и его отделы на-
ходятся не только в одном городе, но и по всей стране, то количество клиентов может исчис-
ляться тысячами. Весь этот объем информации приходиться обрабатывать и учитывать каждого 
клиента. Поэтому на помощь приходят довольно мощные информационные системы, позво-
ляющие вводить, обрабатывать, хранить информацию по каждому клиенту и по каждому слу-
чаю взаимодействовать с ним в системе. В настоящее время разработчики информационных 
систем стали еще более упрощать работу с данными и сопровождать свои продукты дополни-
тельными специальными возможностями, в которые входит интеллектуальный анализ данных.  
Интеллектуальный анализ данных в банковской сфере позволяет облегчить работу по 
подбору клиентов, анализировать их, выбирая выгодного и стабильного клиента, делать запро-
сы на все операции, производимые с клиентами, получать информацию и разбивать ее на при-
оритетные группы.  
В настоящее время вся основная работа в отделениях многих банков по анализу данных 
производится с помощью Microsoft Excel, но это не достаточно удобно, и не всегда есть воз-
можность получать итоговую информацию быстро. Так, например, имея множество разрознен-
ных таблиц, в которых насчитывается более 10 000 строк, необходимо производить поиск нуж-
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ной информации, приводить ее к удобному виду, чтобы не происходило сложностей с конечной 
интерпретацией полученных данных. Приходится использовать множество функций, входящих 
в программу Microsoft Excel, фильтраций, убирать листы из одной книги, вставляя в другую, 
писать макросы (для вытяжки данных – иногда обработка занимает до 2 ч.), что при необходи-
мости быстрого результата затягивает процесс окончательного принятия решений, особенно в 
дни пиковой нагрузки, когда приходится анализировать тысячи моделей по каждому клиенту в 
отдельности в сжатые сроки. 
Цель статьи – представить разработку автоматизации интеллектуального анализа данных 
клиентской базы корпоративных клиентов для повышения эффективности деятельности бан-
ков. 
Для разработки аналитической отчетности предназначено довольно много специализиро-
ванных программ. В качестве инструментальных средств используют Project Expert, JReport 
Server, информационно-аналитические платформы Deductor, Oracle Business Intelligence, Lotus 
Notes, ИАС «Форвард» и ряд других. 
В частности, для разработки аналитических отчетов по работе с клиентской базой пред-
лагается использовать Deductor Studio Academic как возможного помощника в ежедневной ра-
боте по анализу корпоративных клиентов в дополнение к основной работе, производимой в 
Microsoft Excel. 
Данное программное средство дает возможность получить быстро ответ на любой запрос 
в удобном для анализа виде. Ситуация, при которой информация есть в базах данных, но ее 
нельзя оперативно получить и проанализировать, неприемлема для современной компании.  
Обеспечение поддержки принятия решений по работе с клиентами в банковском секторе 
производится посредством проектирования и разработки хранилищ данных, консолидации 
данных, проведения OLAP-анализа и интеллектуального анализа данных, разработки системы 
аналитической отчетности, которая должна позволять неподготовленному пользователю быст-
ро извлечь любую интересующую информацию. Специалист применяет механизмы гибкой на-
стройки различных срезов, удобные, интуитивно понятные способы визуализации полученных 
результатов.  
Первым этапом работы является консолидация данных, в основе которой лежит процесс 
сбора и организации хранения данных в оптимальном виде с точки зрения их обработки на 
конкретной аналитической платформе или решения конкретной аналитической задачи. Консо-
лидация – комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различных 
источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и качества, преобразова-
ние в единый формат, в котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналити-
ческую систему. 
Сопутствующими задачами консолидации являются оценка качества данных и их обога-
щение. От того, насколько правильно подобраны и подготовлены исходные данные для анали-
за, зависит ценность и достоверность знаний, полученных в результате интеллектуального ана-
лиза бизнес-данных. Создание единого консолидированного источника – хранилища данных – 
обусловлено тем, что данные на предприятии расположены в различных источниках самых 
разнообразных форматов и типов – в отдельных файлах офисных документов (Excel, Word, 
обычных текстовых файлах), учетных системах («1С:Предприятие», «Парус» и др.), базах дан-
ных (Oracle, Access, dBase и др.). Кроме того, данные могут быть избыточными или, наоборот, 
недостаточными и содержать факторы, мешающие их правильной обработке и анализу (про-
пуски, аномальные значения, дубликаты и противоречия). 
Поэтому, прежде чем приступать к анализу данных, мы предлагаем выполнить ряд про-
цедур, цель которых — доведение данных до приемлемого уровня качества и информативно-
сти, а также организовать их интегрированное хранение в структурах, обеспечивающих их це-
лостность, непротиворечивость, высокую скорость и гибкость выполнения аналитических за-
просов. В результате структура метаданных созданного хранилища будет иметь вид, 






Рисуно к 1  – Структура метаданных хранилища RSK 
 
Далее разработан анализ данных клиентской базы с использованием механизмов 
DataMining – кластеризации и карты Кохонена в сегментации клиентской базы. 
Самоорганизующиеся карты Кохонена могут использоваться для решения таких задач, 
как моделирование, прогнозирование, поиск закономерностей в больших массивах данных, вы-
явление наборов независимых признаков и сжатие информации. Наиболее распространенное 
применение карт Кохонена – решение задачи классификации без учителя, т. е. кластеризации. 
Существуют еще два распространенных применения карт Кохонена: разведочный анализ дан-
ных и обнаружение новых явлений.  
Например, есть база данных клиентов, имеющих задолженность перед банком на различ-
ные отчетные даты. Необходимо провести их кластеризацию, т. е. выделить однородные груп-
пы должников на основе показателей базы данных. 
Так, например, используя инструмент обычной кластеризации, можно сравнить заданные 
специалистом критерии, например, «Уровень риска» (рисунки 2 и 3), где выявляется частота, с 
которой встречаются клиенты различных уровней риска (в дальнейшем необходимо для анали-
за данных по резервам и вычисления преобладающих клиентов), или «Признак взаимосвязи» 


















Рисуно к 5  – Кластеризация по признаку взаимосвязи 
 
Используя карты Кохонена, можно получить целый набор кластеров практически по ка-
ждому показателю. Для этого необходимо, используя мастер обработки Deductor, выбрать ме-
тод обработки «Карта Кохонена». Далее настраиваются назначения столбцов, разбивается ис-
ходное множество на обучающее, тестовое и валидационное.  
Следующим шагом является настройка параметров карты: количество ячеек по Х и Y, их 
форма (шестиугольная или четырехугольная). Далее устанавливаем параметры остановки обу-
чения и устанавливаем эпоху, по достижению которой обучение будет прекращено. Затем на-
страиваются параметры обучения – способ начальной инициализации и тип функции соседства. 
Возможны два варианта кластеризации: автоматическое определение числа кластеров с соот-
ветствующим уровнем значимости и фиксированное количество кластеров (определяется поль-
зователем). Поскольку нам неизвестно количество кластеров, выберем автоматическое определе-
ние их количества. Далее запускаем процесс обучения сети. Во время обучения можем наблюдать 




Рисуно к 6  – Построение карты Кохонена 
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По окончании обучения в списке визуализаторов выбираем «Карту Кохонена» и визуали-
затор «Что-если». На последнем шаге настраиваем отображения карты Кохонена и получаем 




Рисуно к 7  – Карты Кохонена 
 
Полученные данные очень удобны для анализа. Так, например, по уровню риска видно, 
что большинство клиентов ближе к низкому уровню, что является хорошим показателем для 
банка. По рейтингу можно отметить, что клиенты с высоким и критическим уровнем риска ми-
нимальны, а это является положительной информацией. Также рейтинговый балл, который не-
посредственно связан с рейтингом, минимален в критическом пороге. Установленные текущие 
и проектные лимиты ниже средней отметки, что является также хорошей информацией. Пре-
вышение лимита не наблюдается ни у одного клиента, разбивка идет в сторону «Не превышен», 
а наличие взаимосвязи практически на уровне 50/50 (как на рисунке 5).  
Проведя данный анализ, можно отметить, что представленные данные характеризуют 
деятельность банка с положительной стороны и критических позиций пока не выявлено. 
Использование карт Кохонена – это возможность наглядного представления многочис-
ленных данных о предприятии и его клиентах. Они позволяют анализировать данные и давать 
ответы на различные вопросы, например, о клиентах, имеющих задолженность, градации по 
уровням риска или рейтингу. Задачи, решаемые с помощью карт Кохонена, ставятся исходя из 
специфики организации и отрасли ее деятельности.  
Таким образом, качественный подход к консолидации данных, анализ данных и превра-
щение их в информацию позволяет руководству владеть оперативной информацией, а значит, 
принимать взвешенные управленческие и стратегические решения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
